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Guergana Guionova*, André Constant**
LA CÉRAMIQUE DU XE SIÈCLE EN CONTEXTE CASTRAL PYRÉNÉEN  
(ULTRÉRA-ARGELÈS-SUR-MER 66): PREMIÈRE PRÉSENTATION
Resumen: Desde el año 2000, la excavacion del castrum de Ultréra (Pyrénées-Orientales) reveló un conjunto importante de materiale cerámico de la alta Edad 
Media (siglos V-X). El presente estudio se centra sobre una sola parte de esto, es decir una serie de 170 recipientes procediente de una última secuencia de una 
torre. El repertorio tipologico muestra formas ahora bien conocidas en Cataluña, que podemos situar en los siglos IX-X. En los conocimientos actuales, la 
decoración incisa parece más cerca de producciones locales o regionales del siglo X descubiertas en Barcelona o su región. 
* CNRS LA3M UMR 7298.
** Aix-Marseille Université, LA3M UMR 7298.
PRÉSENTATION
Cette étude porte sur une importante série de 7000 frag-
ments provenant des derniers niveaux d’occupation de la 
tour du castrum d’Ultréra (Pyrénées-Orientales) (CONSTANT 
2008). Elle comprend 170 NMI présentant les caractères 
des productions locales en céramique commune. Malgré 
une fragmentation importante, le remontage poussé des 
pots permet de mieux appréhender la morphologie dans 
ses récurrences et ses variantes, d’envisager l’association des 
éléments morphologiques (bords, anses…) et la proportion 
des différentes formes. L’analyse préliminaire, puis une com-
paraison avec les contextes régionaux, permet d’avancer une 
datation du Xe siècle.
1. Aspect technique
La quasi-totalité du lot semble relever d’une même production 
en pâte sableuse micacée (fig. 1). La structure de l’argile mise 
en oeuvre pour sa fabrication change d’une forme à l’autre en 
raison du dégraissant de grains de quartz et de mica de tailles 
variables, et de la présence régulière des négatifs d’éléments 
organiques. De parois souvent assez fines, les pots gardent à 
l’intérieur des traces de modelage ou de raccords: un façon-
nage combinant le modelage et le tournassage semble fort 
probable. Une finition ponctuelle au couteau est révélée par 
des traces de raclage au niveau du bas des panses de certains 
pots. Un seul et même objet peut présenter des nuances de 
couleur différentes, de sorte qu’il n’est pas vraiment permis de 
distinguer une cuisson oxydante ou réductrice. Des couleurs 
variables allant du beige rose ou brun au gris et gris noir 
s’observent autant en surface qu’en épaisseur. La pâte une 
fois cuite est relativement dure, mais certains fragments sont 
de structure quasi savonneuse. Ces caractéristiques suggèrent 
un accès aléatoire d’oxygène durant la cuisson. 
Avant cuisson, la surface extérieure a été rarement traitée ou 
décorée. On distingue deux types de traitement et/ou décor 
attestés pour 35 NMI et 968 panses (soit environ 25% du 
nombre total de NMI et de fragments). Il s’agit de traits d’une 
largeur de 2 à 3 mm incisés sur l’épaulement des pots dans 
la pâte encore fraîche lors de la rotation de la tournette. Ces 
lignes sont de fait irrégulières. Ce décor ne trouve aucune 
correspondance avec les contextes roussillonnais actuellement 
publiés. Il se rapproche des lignes parallèles incisées attestées 
pour les Xe-XIe siècles en Languedoc à Castelnaudary (CAZES, 
DAUZAT, PASSELAC 1993, fig. 77). Des parallèles plus proches 
peuvent être établis avec le mobilier catalan des IXe-Xe siècles 
découvert Plaza del Rei à Barcelone (BELTRAN DE HEREDIA 
BERCERO 2006: 116 et pl. 8), ou plus récemment à Sant Feliu 
de Buixalleu (TURRA I MASNOU, MATEU I GASQUET 2008, 
fig. 5). Ces incisions sont beaucoup plus rarement ondées (2 
NMI) et semblent associées uniquement aux pots dotés de 
bords de type CATHMA 5b (fig. 1.2).
Le polissage, plus rare, couvre la partie inférieure de certains 
pots pour les imperméabiliser. Quelques remontages révèlent 
la combinaison de deux techniques sur les mêmes objets, le 
bas de panse étant poli et les épaulements décorés de traits 
incisés. L’état fragmentaire du mobilier ne permet pas d’af-
firmer que cet usage est systématique.
2. Typologie
2.1 Formes fermées (pots globulaires)
Les formes fermées sont largement majoritaires dans la série 
(151 NMI, 89%). Les exemples les plus complets montrent 
un profil globulaire, un fond légèrement bombé et un rac-
cord panse/fond assez peu marqué. Les deux types de pots 
CATHMA A et B sont actuellement identifiés, avec des 
variantes selon la forme du bord et la présence, rare, d’anses 
et de becs pincés ou pontés:
– pots globulaires à bord évasé
Cette forme du type CATHMA A regroupe le plus grand 
nombre de pots (137 NMI, 85%). La fonction culinaire est 
attestée par la présence régulière sur les panses de traces de suie 
ou de passage au feu. Les diamètres varient de 14,5 à 22 cm et 
les bords restent dans l’ensemble mous, sans constituer pour 
autant des séries homogènes par un profil similaire et répété. 
Majoritairement évasés, ils sont proches du type CATHMA 
2a (fig. 1.3-8) et plus rarement 2b (fig. 1.1).
La présence de rares becs pincés associés à des lèvres davantage 
molles de type CATHMA 2a, suggère l’existence d’une variante 
de cette forme sans doute réservée au service à liquide. La re-
constitution a permis d’identifier un exemplaire à anse et bec 
pincé disposé à 90° de l’anse (fig. 1.9). Il semble s’agir d’un pot 
à bec pincé doté de deux anses, ou à trois becs pincés. Les con-
textes roussillonnais ou audois des IXe-XIIe siècles ne signalent 
pas cette variante de forme, sinon des pots dotés de trois becs 
pontés. Notre exemplaire se rapproche des cas plus éloignés 
issus de contextes funéraires des XIe-XIIIe siècles de l’Aveyron 
(MANISCALCO 1992, fig. 5). Dans une chronologie plus pro-
che de l’an Mil se trouve celui à trois becs et anse du cimetière 
d’Alba-la-Romaine en Ardèche (BAILLY-MAITRE 1985, fig. 8). 
Un exemplaire à quatre becs pincés mais sans anse a été trouvé 
à la Plaza del Rei à Barcelone (BELTRAN DE HEREDIA BERCERO 
2006, pl. 6), ainsi qu’à la Maison de Constantin à Montbou-
cher-sur-Jarbon dans la Drôme (REMY 2002, fig. 6/1).
– pots globulaires à bord vertical
Les pots de forme CATHMA B1 sont bien moins représentés 
(14 NMI, 10%). Leurs diamètres, plus étroits, évoluent entre 
10 et 12 cm. Les bords sont verticaux, de type 1a, et associés 
pour quatre exemplaires à des becs pontés constitués d’une 
plaque d’argile rapportée (fig. 1.10 et 11). Ce type d’objet 
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fig. 1 – Argelès-sur-Mer 66: Pic Saint-Michel/Ultréra. Exemples de formes provenant des ultimes niveaux d’occupation de la tour sommitale 
du castrum.
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est bien attesté dans les contextes carolingiens roussillonnais 
(PASSARIUS et al. 2008) ainsi que barcelonais (LOPEZ MULLOR, 
FIERRO, CAIXAL 1997; RIU I BARRERA 1998; BELTRAN DE 
HEREDIA BERCERO 2006). Les rares anses de la série appar-
tiennent sans doute à ce groupe.
– pots globulaires avec bord à gorge interne
Seulement 5% des formes fermées sont dotées de bords à 
gorge interne de type CATHMA 5b (fig. 1.2). Ce détail 
morphologique évoque l’utilisation de couvercles, non mis 
en évidence lors du tri. L’exemple le mieux conservé présente 
un diamètre de 17 cm.
2.2 Formes ouvertes
Les formes ouvertes de type jatte ou bassin (fig. 1.12) sont 
très rares (2 NMI, 1%). Elles sont quasiment absentes des 
séries des IXe-Xe siècles à ce jour connues pour le Roussillon 
et semblent davantage attestées en Catalogne (BELTRAN DE 
HEREDIA BERCERO 2006, pl. 13-15). Nos fragments peuvent 
être rapprochés des exemples datés des Xe-XIe siècles à Saint-
Jean-de-Caps à Mailhac dans l’Aude (LEENHARDT, RAYNAUD, 
SCHNEIDER 1993, fig. 84).
2.3 Trompes d’appel
Cette forme du type CATHMA F est bien représentée dans 
la série (17 NMI, 10%). Il s’agit de trompes d’appel cou-
vertes d’un polissage longitudinal. Les fragments les mieux 
conservés montrent une section circulaire et l’absence de 
tenons de suspension. La structure des pâtes ne diffère guère 
de celle des pots globulaires, si ce n’est une cuisson oxydante 
ou réductrice davantage marquée selon les individus. Des 
objets similaires ont été découverts dans les niveaux de 
sites castraux des environs de l’an Mil, notamment dans les 
Pyrénées-Orientales au Château Saint-Pierre de Fenouillet 
(MASO et al. 2007).
2.4. Assimilé Forum ware
Deux fragments de fonds en céramique oxydante portent des 
traces d’une glaçure éparse de couleur verdâtre. Il s’agit proba-
blement d’un pot de catégorie Forum ware ou ses assimilées. 
Si cette détermination s’avère juste, ce seul NMI pourrait 
attester pour la première fois la présence de mobilier importé 
d’origine italienne des Xe-XIe siècles en Roussillon. 
CONCLUSION
Les céramiques de la dernière phase d’occupation de la tour 
du Pic Saint-Michel paraissent constituer un lot homogène 
s’inscrivant dans une séquence d’occupation de courte durée 
(Xe siècle). Ce lot semble relever en grande partie d’une même 
production. D’un point de vue morphologique – prédomi-
nance de pots globulaires à bord évasé, présence de becs pon-
tés et de trompes d’appel – ce matériel trouve de nombreux 
points de concordance avec le mobilier de sites des IXe-Xe 
siècles sur les deux versants des Pyrénées méditerranéennes. 
La présence rare d’autres formes ou catégories – jatte, pot à 
3 becs pincés (?) et assimilé Forum ware – pourrait indiquer 
un abandon dans un Xe siècle bien avancé.
La série présente des caractères techniques récurrents: mode-
lage à la tournette, cuisson aléatoire et présence occasionnelle 
de traits incisés et/ou de traitements de surface sur la partie 
inférieure de certains pots (raclage du talon, polissage du bas 
des panses). Les séries de mobilier de la plaine du Roussillon 
actuellement publiées n’évoquent pas ces caractéristiques. Le 
dépouillement des sources catalanes, et notamment barce-
lonaises, livre quelques parallèles plus proches, invitant à la 
poursuite de l’enquête dans cette direction. 
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